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SUMARIO
Reales decretos.
Aprueba reglamentos para el personal de cartógrafos de la
Arma la y para el de Auxiliares de Hidrografía de la Comi
sión frfidrográfica.--Concede Gran Cruz del Mérito Naval al
Y. A. O. J. M. Barrera —Concede el empleo de C. A. en si
tuación de reserva al Cap. de N. D. B. Morales.
Reales órdenes.
SUBSEG4ETARIA.— Concede gratificación de efectividad al
personal que expresa. —Concede un año de licencia sin suel
do a un escribiente.—Concede aumento de sueldo a Un mozo
oe aficios.—Concede crédito para adquisición de un depósi
to cie gasolina.—Dispone envío de relaciones mensuales de
las marcaciones efectuadas por las estaciones radíogonio
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Jefe de Mi,Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueban los adjuntos re
glamentos para el Personal de Cartógrafos de
la Armada y para el Personal de Auxiliares de
Hidrografía de la Comisión Hidrográfica.
Dado en Palacio a veintisiete de febrero de
mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
Reglamento para el personal de Cartógrafos de la Armada.
Articulo 1.° El personal de Cartógrafos de la Armada lo
formarán los actuales Delineadores Constructores de Cartas
que quieran acogerse a este Reglamento y los que en lo su
cesivo ingresen con arreglo a los preceptos del mismo.Este personal no formará Cuerpo, prestará ordinaria
mente sus servicios en la Sección de Hidrografía y even
métricas.—Dispone instalación de unradlogoniómetro a bor
do del crucero «Cataluña».-Dispone remisión de material de
enseñanza a la Academia de Artillería y Escuela de Condes
tables.—Aprueba modificaciones en varios cargos e inven
tarios.—Aprueba acta de entrega de un dique f imante a la
estación de Submarinos de Cartagena.—Asigna al servicio
de la Capitanía General del Departamento de Cartagena el
bote núm. 1 del acorazado «España ).—Dispone desguace
de la lancha 4M-5».
D1RECCION GENERAL DE N WEGACION.—Nombra Tribunal
de exámenes para maquinistas navales.
INTENJENC1A (JENERAL—Ascenso del Of.-Alum. D. L. Man
zano.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación
de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
tuailmente en la Comisión Hidrográfica, constando de tres
categorías, con las denominaciones siguientes :
Cartógrafo de 1•8 clase.
Cartógrafo de 2.a clase.
.Cartógrafo de 3•a clase.
Art. 2.° El más caracterizado o antiguo de los Cartó
grafos tendrá a su cargo el Archivo Hidrográfico, la dis
tribución e inspección del trabajo de los demás y despacha
rá con el Jefe de la Sección los asuntos que éste le ordene.
Percibirán una gratificación anual de 1.500 pesetas.
Art. 3.° Las principales obligaciones de los Cartógrafos
serán:
a) Construir y dibujar las cartas, planos y vistas que
Obligue la Sección, tanto las procedentes de las Comisiones
Hidrográficas como las que se compongan con otros datos,
nacionales o extranjeros.
b) Dirigir, censurar y corregir. en stis trabajos a los
Grabadores, Estampadores, Fotógrafos y demás auxiliares
que intervienen en las publicaciones.
c) Colaborar en los demás trabajos y publicaciones de
la Sección y ejecutar cualquiera otro de su competencia que
les ordene el Jefe de la Sección.
d) Ordenar y conservar el Archivo Hidrográfico de
cartas oiginales y de los documentos a ellas referentes.
„ e) Cuando eventualmente presten servicio en la Comi
sión Hidrográfica, coadyuvar en los levantamientos con el
personal de la misma.
Art. 4.° 1.° Se les expedirán sus nombramientos en la
misma forma que a los Cuerpos patentados de la Armada.
2.° No vestirán uniforme, pero tendrán las considera
ciones correspondientes a los Oficiales de la Armada cuyos
sueldos igualen o alcancen.
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3.0 Tendrán derecho a usar la cartera militar de identidad..
4•0 En las comisiones, viajes y destinos que desempeñendisfrutarán, además de su sueldo, iguales emolumentos quelos Oficiales cuyo sueldo alcancen.
5.0 Cuando formen parte de Tribunal de exámenes de
oposición para el ingreso en la Armada de personal de su
clase. percibirán la misma gratificación que los Vocales delos Tribunales de oposición para el ingreso en los Cuerpospatentados.
6.° Podrán obtener el pase a las situaciones de supernumerario y reemplazo y disfrutar licencias temporales por
causa de enfermedad o para asuntos particulares, con arre
glo a los Reglamentos y disposiciones vigentes para los Ofi
ciales de la Armada.
7.° Podrán ser recompensados con arreglo a las disposi
ciones vigentes para los Oficiales de la Armada.
8.° Disfrutarán los derechos pasivos y legarán a sus viudas y huérfanos las pensiones que las disposiciones legalesconfieran atendiendo a la fecha de ingreso en el servicio y
las demás circunstancias que sean pertinentes.
9.0 Gozarán del fuero de Marina y, por lo tanto, estarán
sujetos a su jurisdicción en todos los órdenes.
Art. 5.0 Con arreglo a sus respectivas categorías y a su
antigüedad en ellas deberán conducirse los Cartógrafos en
sus relaciones recíprocas ; estando obligados los inferiores
a obedecer las órdenes de sus superiores en lo relativo al
servicio. y éstos a tratar a sus inferiores con la atención- de
bida.
Art. 6.° Para que en tódó tiempo puedan hacerse cons
tar las ocurrencias relativas a cada Cartógrafo, se llevar-á por
la Sección de Hidrografía el historial correspondiente a ca
da uno en la forma prevenida para el personal de la Armada.
Art. 7.° 1.°
• Las faltas -que -puedan cometer en el ejer
cicio de su profesión Se corregirán con reprensión verbal; re
prensión escrita, nota en el historial de servicios, posterga
ción en el ascenso de uno a cuatro arios y separación del ser
vicio.
2.° Se considerarán como faltas leves y se corregirán
con los dos primeros castigos : la negligencia en el ejercicio
de su profesión ; la falta de vigilancia técnica sobre sus in
feriores y sobre los Grabadores, Estampadores, Fotógrafos,
etc. ; el retardo, morosidad o deficiencia en la ejecución de
los trabajos.
3.0 Se considerarán como faltas graves y se corregirán
con alguno de los tres últimos castigos : la reincidencia en
las faltas leves; la alegación de enfermedad para no prestar
servicio cuando las circunstancias de aquélla no constituyera
delito; la inexactitud en los trabajos y en las correcciones
a los de los Grabadores ; y por último, la falta de celo Y de
buena fe que haga desconfiar fundadamente de la exactitud
de dichos trabajos, cuando la información que se practique
confirme las sospechas y no evidencie en el autor malicia su
ficiente para considerarlo reo de un delito.
4.0 Las faltas leves se corregirán por el Jefe de la Sec
ción.
5.0 Para calificación y corrección de las faltas graves se
instruirá expediente, donde forzosamente ha de oírse al resi
denciado. Conocerá de aquél un Consejo de Disciplina
compuesto por el Director General de Navegación, corno
Presidente. y como Vocales, el Jefe de la Sección de Hidm-,
grafía y el Cartógrafo más antiguo o en defecto de este úl
timo, el Jefe de Negociado más antiguo de la- Sección. Este
Consejo de Disciplina, después de oír al interesado y levan
tar acta de la sesión, corregirá la falta de .que se trata cuan
do entienda que debe imponerse alguna de las correcciones
de estamnación de nota desfavorable en el historial de ser
vicios o de postergación de uno a cuatro arios, limitándose
a proponer al Ministerio de Marina la separación del servi
cio del interesado cuando entienda que esta corrección es la
pertinente.
Art. 8.° Lo dispuesto en el artículo anterior no se opone
a la corrección de las faltas no profesionales que puedan ser
castigadas gubernativamente con arreglo a lo preceptuado
en el capítulo único título II, del Libro III del Código Pe
nal de la Marina de Guerra.
Art. 9.° Cuando existiese una plaza de Cartógrafo va
cante, se anunciará en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina por si algún Capitán de Corbeta u Oficial de la Es
cala de Tierra del Cuerpo General con aptitud especial para
ello solicitase ocuparla, debiendo someterse a un examen de
dibujo lineal y topográfico y de construcción de cartas y
planos hidrográficos. Si fuese aprobado se le adjudicará la
plaza vacante. siendo nombrado Cartógrafo de 3•a, 2.a O
clase si el solicitante tiene el empleo de Alférez de Navío,
Teniente de Navío o Capitán de Corbeta. Disfruta-rá el suel
do correspondiente a su nuevo nombramiento, a no ser que
el de su empleo en el Cuerpo General fuese mayor, en cuyo
caso seguirá percibiendo éste.
Art. io. Cuando no se cubriese la vacante de Cartógra
fo por el personal y procedimiento antes .indicado, se anun
ciará su provisión en pública oposición, verificándose el in
gres¿ por la clase de Aspirante a Cartógrafo.
Los que lo soliciten deberán reunir las condiciones si
guientes : ser español ; haber cumplido veinte años y no
treinta de edad a fin del año en que se anuncien las oposi
ciones; no haber sufrido condena; no estar procesado: no
haber sido expulsado de ningún establecimiento oficiaí de
enseñanza ; gozar de buena salud sin defecto fisico alguno;
aprobar las asignaturas siguientes : Gramática española
(ejercicio práctico); Geografía general y de España Fran
cés (leer y traducir); Dibujo lineal, topográfico, de paisaje
y rotulación : Aritmética, con la teoría y práctica de los lo
. garitmos ; Algebra, hasta ecuaciones de segundo grado in
clusive; Geometría (plana y del espacio); Trigonometría
(rectilínea y esférica); Topografía con las proyecciones or
togonales y su aplicación al levantamiento de planos.
Los ejercilios serán prácticos y escritos, en todo lo po
sible.
El reconocimiento físico- se verificará por una Junta de
Médicos de la Armada con arreglo al Cuadro de exenciones
vigente para el ingreso en la Escuela Naval.
El Tribunal examinador será presidido por el Jefe de la
Sección de Hidrografía, actuando como Vocales dos Oficia
les del Cuerpo General y dos Cartógrafos.
Se considerará nota de mérito el haber aprobado oficial
mente las asignaturas del Bachillerato o el poseer algún tí
tulo oficial de enseñanza especial o superior.
Los Auxiliares de Hidrografía de la Comisión Hidrog-rá
fica podrán tomar parte en las oposiciones a cualquier edad,
pero sujetándose es todo lo demás a la regla general.
Art. II. Los aprobados que obtengan plaza serán nom
brados Aspirantes a Cartógrafos, expidiéndoseles sus nom
bramientos por el Ministro de Marina, siendo destinados a
la Comisión Hidrográfica, en la que prestarán sus servicios
y completarán su instrucción teórico-práctica.
Art. 12. Cuando hayan cumplido tres campañas comple
tas de trabajos de campo gabinete ascenderán a Cartógra
fos de tercera clase, siempre que hayan observado buena
conducta y sean aprobados en un examen complementario
que versará sobre las siguientes materias : Geografía marí
tima ; Cosmografía y Náveg-ación ; Idioma Inglés (traduc
ción de cartas náuticas y avisos *a los, Navegantes); Cons
trucción de cartas y planos. Los que no aprueben pueden
repetir el examen al cabo de -un año, y si fuesen de nuevo
reprobados sist!rán despedidos, perdiendo todos los derechos
que pudiesen haber adquirido como tales Aspirantes.
e
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Art. 13. Los Aspirantes a Cartógrafos gozarán de las
cismas consideraciones que los Oficiales Alumnos ; disfru
tarán el sueldo anual de tres mili quinientas pesetas (3.5o0),
las gratificaciones e indemnizaciones que puedan correspon
derles por el destino que desempeñen, en la misma cuantía
que las perciban los Oficiales Alumnos de la Armada, y las
dietas por trabajos de campo que les fije el Tefe de la Comi
sión Hidrográfica.
Art. 14. Los Cartógrafos de tercera clase ascenderán a
la segunda a los diez años, siempre que aprueben en un exa
men los ejercicios de traducción del idioma alemán aplicado
a las cartas hidrográficas y no tengan en su historial nota
de mérito que implique postergación.
Los de segunda clase ascenderán a primera a los diez
años, no teniendo nota de demérito.
Art. 15. Los Cartógrafos percibirán los sueldos si
guientes:
Cartógrafos de 3.a clase-: al ascender, 4.000 pesetas; a
los 5 años, 5.000.
Cartógrafos de 2.4 clase: al ascender, 6.000 pesetas ; a
los 5 años, 7.000.
Cartógrafos de 1a clase : al ascender, 8.000 pesetas ; a
los 5 años, 9.000; a los lo arios, 10.000.
Art. 16. Cuando fuesen destinados a la Comisión Hi
drográfica percibirán las dietas por trabajos de campo en
la misma cuantía que los Oficiales cuyo sueldo igualen o
alcancen.
Art. 17. Serán retirados del servicio a los sesenta y cua
tro años de edad, o antes si perdiesen las facultades físicas
necesarias para un trabajo tan delicado y exacto cómo es
la construcción de cartas náuticas, o sufriesen una notable
disminución de dichas facultades.
Art. 18. La plantilla de Cartógrafos constará de cuatro
individuos, en tanto no sea necesaria su variación.
Artículo transitorio. Los actuales Delineadores Cons
tructores de Cartas que deseen pasar al Nrsonal de Cartó
grafos de la Armada lo solicitarán por escrito dentro de los
treinta días siguientes a la publicación de este Reglamento,
manifestando que renuncian a todos los derechos que les
pudieran corresponder por las disposiciones por las que se
venían rigiendo.
A los que lo soliciten se les expedirán los nomb-ramientos
corraspondientes dándoles la categoría y antigüedad que les
corresponda, por sus años de servicio desde su ingreso como
Aspirantes Delineadores o corno Ayudantes Delineadores,
según hayan ingresado por una u otra categoría, debiendo
percibir el sueldo que les corresponda por este Reglamento.
a no ser que el que estén disfrutando actualmente fuese
mayor, en cuyo caso seguirán percibiéndolo hasta que reglamentariamente les corresponda uno superior.
Los que prestan servicio en la Comisión Hidrográficapodrán continuar destinados en ella en sustitución del per-:
sonal de Auxiliares mientras no existan estos últimos en'número suficiente.
Reglamento para cl personal de Auxiliares de Hidrografía
de la Comisión Hidrográfica.
Artículo 1.° Los Escribientes Delineadores y AyudantesDelineadores de las Comisiones Hidrográficas continuaránsiendo un personal técnico auxiliar de las mismas, sin for
mar cuerpo, cambiando su denominación por la de Auxilia
res de Hidrografía. de los cuales habrá tres clases, quetendrán las consideraciones, sueldos, quinquenios, anualidades gratificaciones, indemnizaciones, etc. v derechos pasivos correspondientes a las siguientes asimilaciones:
Auxiliar de Hidrografía de 2.a clase, segundo Contra
maestre.
Auxiliar de Hidrografía de primera clase,. prim6 Con
tramaestre.
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Auxiliar de Hidrografía Mayor, Contramaestre Mayor.
Art. 2.° Los Auxiliares de Hidrografía gozarán, como
tales clases asimiladas, del fuero de Marina y, por lo tanto,
estarán sujetos a su jurisdicción en todos los ordenes y se
rán escalafonados en el segundo tomo del Estado General
de la Armada.
.Art. 3.° En la Comisión Hidrográfica habrá seis Auxi
liares de Hidrografía, cuya misión será la de auxiliar al
personal de Oficiales en los trabajos de campo y de gabine
te para el levantamiento y rectificación de los planos y car
tas hidrográficas. Este número podrá ser alterado por la
Superioridad Icuandlo las necesidades del, servicio lo re
quieran.
Art. 4.0 El más antiguo de los Auxiliares de Hidrogra
fía de primera o segunda clase de la Comisión Hidrográfi
ca tendrá a su cargo el Archivo Hidrográfico de la misma
y los instrumentos de medida, por lo cual percibirá una
gratificación de cargo igual a la que por análogo concepto
disfrutan las clases de los Cuerpos subalternos.
Art. 5.0 Para ser nombrado Auxiliar de Hidrografía de
segunda clase es necesario ser Maestre o Cabo de Marine
ría, tener conocimiento elemental del manejo de los instru
mentos de topografía y disposición especial para el dibujo
topográfico.
Art. 6.° Cuando exista vacante en la Comisión Hidro
gráfica, el Jefe de la misma lo comunicará a la Superioridad
para que anuncie su provisión entre los Maestres y Cabos de
Marinería y de Artillería que reúnan condiciones para ello.
Los solicitantes sufrirán un examen práctico de Caligrafía,
operaciones fundamentales de la Aritmética, dibujo topo
gráfico y lineal y manejo de instrumentos, ante una Junta
formada por el jefe de la Comisión Hidrográfica y dos Ofi
ciales de la misma. Se remitirá a la Superioridad el.acta re
sultado de los exámenes, proponiendo la adjudicación de la
plaza al más apto de los aprobados, al que se le expedirá el
nombramiento de Auxiliar de Hidrografía de segunda cla
se, en la misma forma que ,a los Contramaestres, levantán
doseile la libreta correspondiente como a las clases • de los
Cuerpos Subalternos.
Art. 7.° Los Auxiliares de segunda clase que hayan
cumplido doce arios en ella y no tengan en su libreta nota
de demérito que implique postergación. serán propuestos
por el Jefe de la Comisión Hidrográfica para su ascenso a
Auxiliar de primera &ase, siempre que aprueben ante una
Junta igual a la que se cita en el artículo anterior las mate
rias siguientes: Rotulación de planos ; Elementos de Geo
metría, con las proyecciones horizontales aplicadas al le
vantamiento de .planos ; División de la circunsferencia en
grados sexagesirnales y centesimales y conversión de unos
en otros ; Coordenadas rectangulares y polares en un plano ;Latitud y longitud geográfica en la esfera y en las cartas.
Art. 8.° Los Auxiliares de primera clase que hayan cum
plido diez arios en ella y no tengan en su libreta nota de de
mérito que implique postergación, podrán ser propuestos en
la misma fortná para su ascenso a Auxiliares Mayores,
siempre que la plaza esté vacante y demuestren ante una
junta análoga a la ya citada en los artículos anteriores un
conocimiento completo y detallado de todo el material hidro
gráfico- eje la Comisión, así corno de su uso, conservación yentretenimiento, no pudiendo existir más de uno dé -esta
categoría.
Art. 1„).° Usarán el mismo uniforme que las clases' deContramaestres a que se les asimila, con los distintivos
sobre fondo verde oscuro y el emblema del brazo constituí
do por un ancla enlazada .0011 una H con corona real superpuesta y unaH en los ángulos del cuello de la marinera.
Art. io. Pasarán a la situación de retiro a las mismasedades que los Contramaestres y disfrutarán los mismos
haberes pasivos que les correspondan con arreglo a las dis
'posicionel vikent es. ■••••-* ,
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Artículo transitorio. El único Ayudante Delineador y
los dos Escribientes Delineadores que existen en la Comi
sión Hidrográfica serán nombrados Auxiliares de Hidro
grafía de la clase que les corresponda por los arios de ser
vicio efectivo que lleven prestando en la referida Comisión
desde su nombramiento de Ayudante Delineador o Escri
bientes Delineadores, respectivamente.
propusta del Jefe de Mi Gobierno, Presiden
te interino del Directorio Militar,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Vice
almirante de la Armada D. José María Barrera
y Luyando, por servicios especiles prestados a
Ja Marina.
Dado en Palacio a cinco de marzo de mil no
vecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
o
En atención a que el Capitán de Navío en si
tuación de Reserva D. Bartolomé Morales y
Mendigutia, reune las condiciones expresadas en
el párrafo tercero del artículo quinto de la Ley
de Organizaciones marítimas de siete de ene
ro de mil novecientos ocho,
Vengo en concederle el empleo de Contralmi
rante, en la expresada situación y en las condi
ciones especificadas -en el referido artículo.
Dado en Palacio a cinco de marzo de mil no
vecientos veinticinco.
ALFONSO
XI Presidente interino del Directorio Militar,




Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Concede gratificación, por el concepto de quinquenios y
anualidades, al personal del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas que se reseña en la adjunta relación, desde las re
vistas administrativas que al frente de cada uno se marcan,
con la limitación que establece la Real orden de 31 de di
ciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
7 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de dos Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
EMPLEOS NOMBRES
Auxiliar 2.°N. 0- D. Faustino Rubalcaba Aguilar
Idem Pedro Linares Fúster
Idear » Agustín Cuesta Milvaín
Ricardo Manteca Al_cirar
Idem Ramón Hernández Rubio Alcázar
Idem José María Calderón Ahumada
Idem Ricardo Roiiríg,uez Arroyo
Idem » Juan Bis Solvez






















REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
1.0 Febrero de 1925.








Concede un ario de licencia, sin sueldo, para la Penínsu
la, al Escribiente de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas D. Fernando Jiménez de Cisneros
y Ponce de León, continuando afecto al Departamento de
Ferrol, cuya licencia empezará a disfrutar el día 8 del co
rriente mes, fecha en la cual cumple los dos meses de li
cencia que por enfermo está disfrutando en Cartagena.
7 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro] y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Porteros y Mozos de este Ministerio.
Concede al_ Mozo de Oficios de este Ministerio Joaquísi
López Millano el aumento de sueldo de doscientas cincuenta
pesetas (250) anuales, desde la revista administrativa del
mes de marzo actual, por haber cumplido el 19 de febrero
último diez arios de efectividad en la clase.
7 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Bases Navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito núm. 1.615, fecha
23 de agosto último, del Capitán General del Departamento






gasolina para su instalación en la Base Naval de Mahón,
visto lo informado por las Secciones de Ingenieros, Inten
dencia General y Campaña, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar el proyecto de referencia y disponer su
adquisición por gestión directa sin las formalidades de su
basta o concurso por encontrarse comprendido en el pun
to I.° del art. 56 de la ley de Hacienda Pública. Para esta
atención se concede un crédito de diecisiete mil trescientas
ciscuenta y seis pesetas diecisiete céntimos (17.356,17) con
cargo al cap. 15, art. 2.°, concepto "Habilitación de Bases
Navales", del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 7
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Radiogoniómetros.
Circular.- -Dispone que por los Jefes de las Estaciones
radiotelegráficas de los Departamentos se envíen mensual
mente al Director del servicio radiotelegráfico relación de
tallada de las marcaciones efectuadas po. las Estaciones
Radiogoniométricas que de ellos dependan.
27 de febrero de 1925.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núm. 815,
con la que el Capitán General del Departamento de Cádiz
cursa expediente promovido por escrito del Comandante,
del crucero Cataluña proponiendo la instalación a bordo de
un radiogoniómetro, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informadó por la Sección del Material, se ha servido dis
poner, debido a la premura con que se hace necesaria la ins
talación propuesta, por el próximo viaje de los Guardias
Marinas, que el radiogoniómetro del cañonero Lava sea
desmontado de este buque e instalado en el crucero' Cata
luña, efectuando dicho traslado la • Compañía Nacional
de T. S. H.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de marzo de 1925.
- El General encargado del despacho,
HONOR,I0 CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr.. Capitán General del Departamento de Cádiz.Seriores......
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación del Capitán General del Departamento de Cádiz, fecha 13 de febrero, remitiendo oficio del General de los Servicios de Artillería del Departamento con relación del material necesario para la enseñanza del tiro a los Alumnos de la Academia de Artillería y Escuela de Condestables, S. M. el Rey(q. D. g.) se ha servido disponer, de acuerdo con lo informado por la Sección del Material e Inspección Central delTiro Naval, que, no siendo posible facilitar la totalidad delmaterial interesado, por no haber existencia, se remitan los
efectos relacionados a continuación :
Un tel,émetro de 0,70 metros de coincidencia.
Un estereotipo.
Un ajustador de alza de 47 mm. con tablero.
Un Spotter.
Un Rangetaker.
Un telémetro estereoscópico de i metro de base.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 3 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONOR IO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Material.
Excmo. Sr.,: Dada cuenta de la carta oficial del Capitán
General del Departamento de Cartagena níu-n. 2.793, de 18
de diciembre último, con la que remite acta de entrega a la
Estación de Submarinos del dique flotante de I.000 tone
ladas. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio. ha tenido
a bien aprobar la referida entrega.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Cartagena.
3
Excmo. Sr.: A propuesta del Capitán General del De
partamento de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo -con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer se asigne al servicio
de dicha Capitanía General el bote nínn. 1 del acorazado
:-España.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 3de marzo de 1925.
El General encargado del despacho. -
HONORI0 CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Materia.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán .General delDepartamento de Cádiz núm. 2.497, de 19 de diciembreúltimo, con el que remite expediente relativo al mal estado
en que se encuentra la lancha M-5, S. M. el Rey (q. D. g.).de acuerdo con lo informado por las Secciones del Material eIngenieros y por la Junta Superior de la Armada, ha tenido
a bien disponer el desarme de dicha lancha, para lo cual seconcede un plazo de 15 días, y que se proceda a su desguaceaprovechando los materiales sobrantes en repuesto paraSUS similares.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3de marzo de 1925.
13 General encargado del despacho,
FIONORIO CORNEJO.Sr. General jefe de la Sección del Material.Sr. Capitán Genéral del Departamento de Cádiz.Speñores
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 28 del ComandanteGeneral del Arsenal de Cartagena, con el que interesa seaaumentado al cargo de la Estación de Submarinos unosde los grupos motor compresor que procedentes del mate
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rial del acorazado España se encuentran en aquel_ Arsenal,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el referido aumento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Capitán
General del Departamento de Ferrol núm. 64, de 17 de
febrero, en la que manifiesta haberse desmontado uno de
los motores Diesel de 3o kilovatios del motovelero Gala
tea, e interesa la baja en el mismo y alta en la Academia de
Maquinistas del referido motor, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja y alta
de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán -General del Departatmento de Ferrol.
Excmo Sr.. Dada cuentj. de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena núm. 745, de 12
del actual, con la que remite relaciones valoradas de los
efectos del cargo de derrota y de bitácora del crucero Río
de la Plata para que sean baja en este buque y alta en el Dé
dalo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el alta y baja de los efectos cuya re
lación se inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.





Un instrumento de reflexión con. pie y horizonte
artificial
Un ídem para estrellas
Un termómetro para temperaturas de profundida
des del mar
Un anteojo de batayola grande de Dollon
Una aguja magistral con todos sus accesorios sis
tema Thompson
Una ídem para el puente sistema ídem

















Dos cientos metros de corredera ordinaria de ídem
ídem 29 111111.
Dos barquillas ordinarias de madera con sus cla
vijas para las anteriores
Un carretel de madera con ejes de hierro para co
rrederas ordinarias
Un únete de ídem con aros de metal para carrete
les de corredera
Dos pirámides de lona con armazón de hierro
Dos bolas de ídem con ídem de ídem
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de Ferrol núm. 2.650, de 12 del
actual, con la que interesa la baja en el Caros V en los
cargos del Contramaestre y Maestre de víveres de los efec
tos cuya relación acompaña, para ser alta en.el Galatea con
motivo del traslado de los aprendices de la especialidad ma
rinera de 2.° ario, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado per la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la baja y alta de que se
trata, cuya relación se inserta al final.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.











132 coys de lona con sus parches
82 _ colchonetas rellenas de lana
74 fundas para ídem íd
86 rebenques













Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial núm. 368, de
12 del actual, del Capitán General del Departamento de Fe
rrol, con la que remite, para su aprobación, relación valora
da de los efectos que provisionalmente se aumentan al cargo
del Contramaestre del Casado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de es
te Ministerio, ha tenido a bien aprobar dicho aumento, cuya
relación se inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 27
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material
Sr. Capitán General del Departamento de Ferr01.
Relación de referencia. Pesetas. .
Dos calabrotes de coco de cuatro cordones de 18
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metros de largo, mena 630 mm. con dos guar
dacabos uno a cada extremo, incluyendo el
gasto de 2 empulgueras
Dos galgas de cable de alambre inglés galvani
zado de 9 metros de largo y 30 mm. diámetro
con guardacabos y el grillete correspondiente
para encapillar el noray
Dos ramales de 50 metros de cable de alambre
igual clase que las galgas cuyo ramal tiene %Dr
el guardacabos del calabrote que queda fue






Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm. 9, de 16 del actual, en el que
interesa la baja en- el cargo del Contramaestre de la Esta
ción Torpedista de aquel Arsenal, de varios efectos, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de confomidad con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar la referida baja cuya relación se inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Una caja de madera fina, g-uarnida de latón, con
una barra de hierro y 18 motoneS, con roldana
de bronce sistema Perea
Una funda de lona para la caja anterior
Una telera hefrada y guarnida de latón con i
roldanas de bronce
Veinticuatro metros de beta blanca tejida, de .1.5
milímetros para la telera, en una driza
Trescientos noventa y seis ídem de beta blanca
tejida de 23 mm. y a 22 metros, en 18 clrizas
Diez y ocho cazonetes de madera para las drizas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núm. 2.425de 15 del actual, del Comandante General de la Escuadra
de Instrucción, con la que interesa el aumento al cargo del
Maquinista del destroyer Velasco, 75 kgs. de grasa Hispania y Ioo litros de petróleo S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el aumento al car
go de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
O
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núm. 17 delComandante General del Arsenal de Cartagena, con la queremite relaciones valoradas de los efectos existentes en la
Base Naval de Mahón para el alojamiento de Clases y enla que propone que los referidos efectos se aumenten al









(q. D. g.), de acuerdo con lo infomado por la Sección del
Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
aumento al cargo de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de febrero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
_
Dirección General de Navegación
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr. : Debiendo dar principio el día 1.° de abril
próximo los exámenes para Maquinistas Navales corres
pondientes al primer semestre del año actual, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido nombrar el Tribunal único que a
continuación se expresa y que ha de constituirse en las Co
mandancias de Marina de Cartagena, Cádiz, Ferrol, Bilbao
y Barcelona, en el orden indicado, segtm Real orden de 22
de octubre de 1921 (D. O. núm. 245), para proceder alexa
men con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 27 de
septiembre de Or2 (D. O. núm. 225) rectificada por el pen
último párrafo de la de 26 de noviembre del mismo año
(D. 0. núm. 268) y las de 4 de marzo (D. O. núm. 56) y
9 de julio de 1923 (D. O. núm. 155). Real orden de 9 de
julio de 1913 (D. O. núm. 156), la de u de diciembre de
1914 (D. O. num,. 287), 14 y 21 de agosto de 1915 (D. O.
núms. 184 y 190), las de 7 de febrero de 1916 (D. O. nú
meros 33y 34), las de 25 de enero de 1919 (D. O. núm. 25)
v 17 de octubre del mismo año (D. O. núm. 244).
Presidente, Teniente Coronel de Ingenieros de la Arma
da D. Aureo Fernández Avila, siendo compatible este car
go con su actual destino, teniendo, por tanto, derecho a los
beneficios que para tales casos prefijan las disposiciones vi
gentes.
Secretario, el Capitán de Corbeta D. Francisco Gil de
Sola y Bausá, nombrado por Real orden de 23 de julio de
1924 (D. O. núm. 166).
Vocales, los primeros Maquinistas Navales D. Laureano
Menéndez García y D. Enrique Caballero López.
Tanto el Presidente como el Secretario y los Vocales de
berán presentarse a la Autoridad de Marina de Cartagena
con la antelación necesaria para constituirse en junta exa
minadora el día. I.° de abril próximo, a cuyo efecto los Co
mandantes de Marina que corresponda pasaportarán para
dicho puerto con el ‘tiempo debido a los primeros Maqui
nistas antes citados ; una vez terminados los exámenes en
Cartagena serán pasaportados para Cádiz, con el objeto
de continuar en el cumplimiento de su cometido. Las Au
toridades de Marina de los demás puertos harán lo mismo
hasta que, terminados los exámenes en Barcelona, el Co
mandane de Marina de este puerto pasaportará al Presi
dente y Secretario al puerto de su anterior destino o resi
dencia y a los Vocales Maquinistas al que ellos determinen,
abonándose por cuenta del Presupuesto del Ramo el im
porte de los viajes que tengan necesidad de verificar parael cumplimiento de su misión.
Esta comisión del servicio se declara indemnizable para elPresidente, Seci etario y los dos Vocales, con arreglo a lo
dispuesto en la Real orden de 9 de julio de 1923 (D. O. nú
mero 156), que modifica el punto 9.° de la de 27 de septiembre antes citada y la de 22 de junio de 1904 (D. O. m'un. 72).Si la cantidad meaudada en concepto de derecho de exa
men no fuera suficiente para abonar las dietas al Tribunal
examinador, se repartirán aquéllas a prorrateo con arreglo
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a lo que corresponda a cada uno, y si resultase sobrante se
remitirá éste a la Secretaría de la Dirección General de
Navegación, para los fines que determina el punto 5.° de la
referida Real orden de 27 de septiembre de 1912.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de marzo de 1925.
-E1 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina, de Cartagena, Cádiz, Fe





Excmo. Sr.: Aprobado en los exámenes de final de ca
rrera el Oficial Alumno de Administración de la Armada
D. Luis Manzano Ferrazón, S. M. el Rey (q. D. g.), con
formándose con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien
ascenderle a Contador de Fragata, con antigüedad de 1.° de
diciembre de 1924, debiendo percibir el sueldo de su nuevo
empleo a partir de la revista del mes de febrero último y ser
escalafonado entre D. Eduardo de la Casa y García Cala
marte y D. José Casas Ochoa, por consecuencia de las
censuras obtenidas en los exámenes.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de marzo de 1925.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circu'ar.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo, con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Ley de 13 de enero de 1904, ha acordado cla
sificar en la situación de retirado, con derecho al haber men
sual que a cada uno se le señala, a los Jefes, Oficiales e
individuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con e. Mayor de la Armada
D. Virgilio Riquelme Juan y termina con el Operario de
Arsenal Ramón Rubio Sánchez".
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
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